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どこに行けば一番安い深夜バス 乗れる 、そのバスが京都に着いてから乗る清水寺にいくバス 番号、さら 若狭への行き方、親切な担当者だと、手頃なホテルまで調べてくれる。　
こんな案内は日本にあるだろうか。「赤い制服の歩く観光案内所」も、東京に












える風土から築きあげたも だ。 「 せばなる」 。その言葉を体現した韓国 観光政策は、十分に学ぶ価値があると思うが、いかがだろうか。
（まえかわ
　
けいじ）
